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When you don't want 
to be alone, we're 
here for you. 
When you need 
to talk, we listen. 
And sometimes, just a 
touch is enough. 
CentraCare Health System 
works to improve the health 
of every patient, every day. 
We're with you, 
every step of the way 
From those scary, tear-filled moments in the emergency room to 
the gentle removal of a little boy's grimy, autograph-covered cast, 
we are there. 
From the jittery, uncertain wait in the lobby for a chemical 
dependency assessment to the triumphant completion 
of treatment we are there. 
From the sadness of leaving the home where she raised her family 
to Grandma's contentment in her assisted-living apartment, 
we are there. 
We are there for life's major moments and everything 
in between. 
Genetic counseling. Prenatal care. Birth. 
Cancer diagnosis. Chemo and radiation. Remission. 
Chest pain. Stent. Rehab. 
As the physicians, clinical and support staff, administrators and 
volunteers who make up CentraCare Health System, we work 
to improve the health of every patient, every day. 
And in those instances when health simply cannot be improved, 
we work to ensure that the frail, the dying are treated with 
compassion and respect. 
We're here for you, all day, all night, all year 
A friendly face. 
A straight answer. 
A reassuring handshake. 
Combine these with 
technical knowledge and 
clinical expertise — and 
you have a CentraCare staff 
member who can make a 
difference for you. 
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Compassionate, quality care 
Battling cancer is never easy, but being able to receive medical care in 
your community really helps. 
In 2007, 60-year-old Gloria Freitag from the Long Prairie area was diagnosed 
with cancer — again. She had breast cancer and a mastectomy the previous year 
and now was feeling achy and sick. She went to Long Prairie Memorial 
Hospital, where she learned that the cancer was back. 
Freitag was transferred to St. Cloud Hospital for a week of inpatient 
chemotherapy. She then went home to start outpatient chemotherapy 
and is grateful to be able to receive her care so close to home. 
When I'm done with my treatments I can't wait to get home and lie down. 
I am so thankful we have a place like this so close to home. I couldn't ask for a 
better place to go to for treatment," she said. "I don't know why anyone would 
go anywhere else.We have it all right here." 
Hani S.Al-Khatib, M.D., medical oncologist from the Coborn Cancer Center 
in St. Cloud, sees Frei -tag in Long Prairie every three weeks. Medical oncologists 
from St. Cloud also see patients at six other outreach sites around 
Central Minnesota. 
"Having chemo and seeing your doctor in Long Prairie lifts some of the burden 
this terrible disease causes patients," said Linda VanValkenburg, R.N., an oncology 
nurse at Long Prairie Memorial Hospital. "Patients may be nauseated, fatigued 
and in pain. Having to travel makes life that much harder for them." 
When Freitag stays with her daughter who lives in Annandale, she goes 
to the Coborn Cancer Center for chemotherapy. 
"So when I'm at home I go to Long Prairie," she said. "When I'm in Annandale, 
I go to Coborn Cancer Center in St. Cloud. It's the best of both worlds." 
Summary of Operations 
CentraCare Health System 
Operating Revenues (in thousands) FY 2008 
Gross Patient and Resident Service Charges $1,328,153 
Allowances for Contractual Adjustments ($651,978) 
Net Patient and Resident Service Revenue $676,175 
Other Revenue $16,402 
Total Revenue $692,577 
Operating Expenses (in thousands) FY 2008 
Salaries and Employee Benefits $413,635 
Supplies and Other $206,423 
Interest and Depreciation $40,895 
Provision for Uncollectible Accounts $11,702 
Total Expenses $672,655 
Total Operating Income (Loss) 
Operating Margin 
Ending NetAssets 
$19,922 
2.88% 
$482,644 
Community Benefit 
CentraCare Health System (in millions) 
Charity Care* 
	
$4.87 
Medicaid* 
	
$9.02 
Medicaid Surcharge 
	
$5.09 
MinnesotaCare Tax 
	
$7.19 
Subsidized Health Services* $3.67 
Education/Research 
	
$2.53 
Cash & In-kind 
	
$2.31 
Other Community Benefit $0.09 
	 U 
*Losses based on costs 
Additional Community Benefit (in millions) 
Cost in excess of Medicare payments 	 $59.07 
Other care provided without compensation 
	
$11.67 
Discounts offered to uninsured patients 
	
$.61 
Taxes & Fees 
	 $.99 
Source CCHS Audited FY2008 
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• Long Prairie Memorial Hospital 
earned the Minnesota Hospital 
Association Patient Safety Excellence 
Award for its work on preventing 
patient falls. 
• Long Prairie Memorial Hospital and 
Home was recognized as the first 
Comprehensive Advanced Life 
Support (CALS) Hospital in 
Minnesota. CALS hospitals provide 
lifesaving emergency medical 
education for rural health care 
providers. 
• Long Prairie Memorial Nursing 
Home implemented a fitness 
program called The BESTAge Quality 
of Life Program. BESTAge is an 
exercise-based wellness program 
designed to improve the physical 
and emotional fitness of seniors. 
BEST stands for Balance, Endurance, 
Strength and Training. 
CentraCare Health System 	 Long Prairie Memorial Hospital 
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• Each entity of CentraCare Health System 
surveys its patients to ensure that we are 
meeting their expectations. For Fiscal Year 2008, 
the system's patient satisfaction score was 90.3 
on a 100-point scale, exceeding our target of 
90.25 and up from 90.25 the previous year 
• CentraCare opened kidney dialysis units in 
Cambridge and Litchfield.The Monticello unit 
relocated to a larger site in Big Lake. With the 
additions, the CentraCare Kidney Program offers 
hemodialysis services in nine communities. 
• From July I, 2007, through June 30, 2008, nearly 
1,600 volunteers logged a total of 120,500 hours 
of invaluable service across the health system. 
• CentraCare Health System has partnered with 
North Memorial and Monticello-Big Lake 
Hospital to provide cancer care in Monticello. 
• CentraCare Health System continues its 
transition to an electronic medical record at all 
of its clinics and hospitals. 
CentraCare Clinic 
• CentraCare partnered with Monticello-Big Lake 
Hospital and Buffalo Clinic to build a clinic in 
Big Lake, which opened in January 2008. 
• CentraCare Clinic started construction on new, 
larger clinics in St. Joseph and Melrose, providing 
space for future growth. 
• CentraCare Clinic - Melrose is one of the first 
10 primary care clinics in Minnesota to offer a 
new, more effective approach for caring for 
patients with depression.The program is called 
Depression Improvement Across Minnesota, Offering 
a New Direction (DIAMOND). 
• From July I, 2007, to June 30, 2008, CentraCare 
Clinic recruited 16 physicians and seven advanced 
practice providers. 
• CentraCare Clinic - Long Prairie and Melrose 
participated in a cultural competency program 
addressing issues related to health care and 
better ways to serve diverse patients. 
Melrose Area Hospital 
• Melrose Area Hospital was certified as a Level IV trauma center by the Minnesota 
Department of Health and participates in a statewide trauma registry. Level IV 
trauma centers stabilize patients before transferring them to hospitals that provide 
more specialized care. 
• Construction began on expansion of Melrose Area Hospital, converting the 
existing clinic space into an outpatient and specialty services area that will include 
rehabilitation and outreach services. Completion is expected in July 2009. 
• To improve patient privacy, remodeling of the hospital emergency room has begun. 
"Our mission at CentraCare Health 
Foundation is to engage the philanthropic 
community in partnership to improve health 
and health care in Central Minnesota. 
We enable life victories every day." 
— Mark Larkin 
• A $225-million construction project will result 
in more private patient rooms and efficient space 
for surgery and intensive care units. 
• St. Cloud Hospital Sleep Center's new bulling 
combines the hospital's sleep services with the 
expertise of three multi-specialty physicians and 
a licensed psychologist. 
• To enhance pediatric specialty care in Cen ral 
Minnesota, St. Cloud Hospital has partnered with 
the University of Minnesota Children's Hospital, 
Fairview, and University of Minnesota Physicians. 
Mark Larkin, C.F.R.E. 
Executive Director 
CentraCare Health Foundation 
St. Benedict's Senior Community 
• The expansion of St. Benedict's Senior Community - Monticello was complete in May. 
The enhancements include a movie theater; chapel for all faiths, fitness center, general 
store, club room and large outdoor courtyard along with new assisted-living and 
memory-care apartments. 
ompleted in September; an addition and renovation at St. Benedict's Senior 
Community - St. Cloud includes 40 additional private rooms, a satellite physical 
therapy suite, salon, gift shop and cafe.The long-term care and short stay units wer 
renamed the Gorecki Care Center in recognition of the $3.5-million gift from 
Benedict and Dorothy Gorecki. 
• Minnesota Health and Housing Alliance presented an Excellence in Practice Award 
to St Benedict's Senior Community in St. Cloud for the Whitney WithOut Walls 
program, which is an outreach activity of Whitney Senior Center. 
St. Cloud Hospital 
Caring for Generations 
The CentraCare Health Foundation is proud to be part of an organization 
that is committed to continually enhancing and expanding services, facilities and 
technology to ensure the finest possible health care for residents of Central Minnesota. 
This past year, 5,647 benefactors invested more than $7.55-million in CentraCare 
Health System to support educational programs, conduct research and provide services 
that improve the quality of health and health care in our region. 
We are so grateful for your generous gifts and support, which bring healing and hope 
to patients and their families. 
Next year, we are embarking on our "Caring for Generations" Capital 
Campaign, which will enable us to continue to provide the best possible care to 
residents of the St. Cloud area and beyond. With your support, we can give hope 
and save lives for generations. 
Sincerely, 
• St. Cloud Hospital is one of the nation's 100 Top 
Hospitals.The Top 100 award recognizes clinical 
excellence, operating efficiency, financial health 
and responsiveness to the community. 
"Philanthropy positively impacts the lives of 
patients and residents who receive health 
care services in this area and will be 
appreciated for generations:' 
— Richard W. Hart, M.D. 
Richard Hart, M.D. 
Chairman of the Board 
CentraCare Health Foundation 
W 
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CentraCare Health Foundation 
Summary of Operations FY 2008 
Revenue & Support (in thousands) 
*Contributions, net $5,679 
Investment Income, net ($1,481) 
Special Events $633 
''Planned Giving Expectations $1,250 
Total Revenue $6,081 
Expenses (in thousands) 
Grants and Programs $2,781 
Special Events $272 
Administrative $752 
Fund Raising/Capital Campaign $813 
Total Expenses $4,618 
Net Assets (in thousands) 
Net Assets at the end of the year $25,666 
* St. Cloud Hospital and St. Benedict's Senior Community covered a portion of the 
Foundation's administrative expenses.The number is reflected in the contributions line. 
'° Some planned gifts are revokable and may not materialize. 
Every patient, every day 
What an enormous impact 
one couple can make on others 
Benedict and Dorothy Gorecki are 
	
The non-profit St. Cloud Hospital Gorecki 
ordinary people making an extraordinary 
	
Guest House will offer an affordable and 
difference in people's lives. In the past two years, homelike, temporary living experience to 
they have donated more than $4.5-million to 
	
families and patients receiving medical care 
the CentraCare Health Foundation for 
	
in the St. Cloud area. It is expected to open 
St. Benedict's Senior Community - St. Cloud 
	
in spring 2009. 
and St. Cloud Hospital's new hospitality house. 
This couple from Milaca has a long history of 
The Goreckis gave $3.5-million for a new wing 	opening their hearts to the Central Minnesota 
and renovation of the current care center at 	community. In April, the Goreckis were selected 
St. Benedict's Senior Community, creating as the winners of the 2008 Distinguished 
40 additional private resident rooms.The long- 	Philanthropist Award by the Association for 
term care and short stay units were renamed 
	
Healthcare Philanthropy.They were nominated 
the Gorecki Care Center. 	 by the CentraCare Health Foundation for their 
generous support to a variety of organizations 
The new St. Cloud Hospital hospitality house 	totaling $ I 7-million for numerous projects 
also will bear the Gorecki name as a symbol 
	
throughout Central Minnesota. 
of appreciation for their $1-million donation. 
Street view sketch of St. Cloud Hospital Gorecki Guest House 
One couple. One vision. One 
commitment to helping others. Thanks 
to Benedict and Dorothy Gorecki's 
generosity, the St. Cloud Hospital 
Gorecki Guest House will welcome 
families of out-of-town patients who 
want to remain close to their 
hospitalized loved ones. And the Gorecki 
Care Center at St. Benedict's Senior 
Community is home to people who need 
skilled nursing care in a long-term setting. 
What an impact one couple can have. 
Sketch of St. Benedict's Senior Community Gorecki Care Center 
www.centracare.com 
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These programs 
educate our community 
about nutrition and 
exercise, the dangers of 
smoking and the 
resuscitation of cardiac 
arrest victims. 
y educating ou 
community, disease 
prevention and survival is 
possible, creating a brighte 
future for generations 
to come. 
rograms like BLEND, 
Smoke-Free Communities and 
Take Heart St. Cloud would not 
exist without our many caring 
and generous benefactors. 
Giving to greatest needs adds 
to happiness, health and life 
In January, George and 
Shirley Torrey gave a significant 
legacy gift to CentraCare Health 
Foundation.Their gift was directed to 
the Greatest Needs Funds of the Central 
Minnesota Heart Center, St. Cloud 
Hospital Diabetes Center, Coborn 
Cancer Center and St. Cloud Hospital 
Behavioral Health. 
CentraCare Health Foundation Greatest 
Needs Fund provides funding for 
community projects and programs that 
focus on improving health throughout 
Central Minnesota. 
In September 2007, Shirley gave an 
additional contribution to construct a 
playground at Clara's House. It is named 
"David's Place" in memory of their son. 
"We feel so fortunate and truly blessed 
for what we've been given," is the 
philosophy of George and Shirley Torrey. 
"To give back to others for what we've 
been given — to give others a chance, 
is what is important to us," George said. 
"Giving has only added happiness 
to our lives." 
George and Shirley Torrey have a long-time commitment to CentraCare 
Health System. "We give because we know how blessed we are to have such 
top-notch care right here in St. Cloud. We want that care to continue 
for generations to come." 
wvvw.centracare.com  
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CentraCare Health Foundation 
averages more than $200,000 
per year in grants to improve 
health throughout Central 
Minnesota.The Foundation's 
grants support projects that 
promote health education, 
conduct research, or provide 
services or programs that 
improve health and health care 
for residents of our I 3-county 
region.Three projects funded 
in part by the CentraCare 
Health Foundation include: 
Better Living: Exercise 
& Nutrition Daily 
(BLEND) is designed to 
improve the health of area 
children by addressing the 
problem of childhood obesity. 
Through a coalition of 
community partners, BLEND 
works with schools, youth-
serving organizations, local 
government and the medical 
community to raise awareness 
about good health. It also 
strives to increase daily physical 
activities, opportunities and 
good nutritional choices for 
kids and families.This is done 
through various media, such as 
public programming and 
community events. 
Smoke-Free 
Communities started with 
a grant from Clear Way 
Minnesota to the CentraCare 
Health Foundation in 2005 and 
is coordinated by the Central 
Minnesota Heart Center at 
St. Cloud Hospital.The initiative 
consists of community partners 
working to reinforce 
non-smoking policies that took 
effect Oct. I, 2007. 
Take Heart St. Cloud 
is part of a multi-city initiative 
whose goal is to improve 
cardiac arrest survival rates in 
the United States.This project 
involves lay and professional 
rescuer educational programs, 
deployment of innovative 
resuscitation devices and 
delivery of state-of the-art 
treatments for patients after 
successful resuscitation.The 
objective is to increase survival 
rates of people who suffer 
cardiac arrest outside of a 
hospital from the current 
5 percent to more than 
20 percent, and in doing so, 
create a model that can be 
duplicated across the country 
and around the world. 
Foundation-funded programs improve 
community health in Central Minnesota 
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The persons, foundations and 
corporations listed here have 
achieved a lifetime giving level 
of $10,000 or more. 
We are truly grateful to our 
benefactors and make every 
effort to list them as they 
prefer. Please call (320) 240-2810 
to correct any errors or 
discrepancies that may appear 
in the following lists. 
Donors listed as of Aug. 20, 2008 
CUMULATIVE BENEFACTORS 
$2,500,000+ 
Benedict & Dorothy Gorecki 
St Cloud Hospital 
$1,000,000+ 
Cobom's, Inc. 
Ms. Mae Ellingson-Skalid<y 
St Cloud Hospital Auxiliary 
United Way of Central Minnesota 
$500,000+ 
Bob & Nancy Ferche Family 
Grocers on the Green 
State of Minnesota 
The Kresge Foundation 
John & Mary Weitzel 
Anonymous (2) 
$250,000+ 
Anderson Trucking Service, Inc. 
Blue Cross and Blue Shield of Minnesota 
Otto Bremer Foundation 
OearWay Minnesota 
William E. Clemens 
John M. Mahowald, M.D. & 
Donna M. Kuhl 
St Benedict's Senior Community 
George B. & Shirley J.Torrey 
Gene L & Sheelah Windfeldt 
Anonymous (2) 
$100,000+ 
Bauerly Companies 
Michael & Sharon Bauerly Family Fund 
Bemick's 
Darwin & Rose Mary Bonn 
CentraCare Clinic 
Central Minnesota Emergency Physicians 
The Clara Foundation 
Paul & Joanne Dorsher 
Gannett Foundation 
Harold E. Anderson Trust 
Leo T. Henkemeyer 
Hughes Mathews, PA. 
Sy & Corrine Janochoski - Sy & Sons, Inc. 
Al &Yvonne Kremers 
Cheryl Lightle & Wade Skaja 
Long Prairie Memorial Hospital & Home 
Mahowald Insurance Agency 
Dr. John K & 
Joyce A. Matsuura 
John & Cherie McDowall 
- McDowall Company 
MDU Resources Foundation 
Medica Foundation 
Dr. Paul & Nancy Moran 
Kay Pattison 
Dr.Terence R & Sue Pladson 
Barry & Sandy Ross 
Leo M. & Karen M. Sand 
Tom & Joyce Schlough 
Sprint PCS 
St Jude Medical 
Tastefully Simple 
Jerome & EstherThen 
Mark J.Traut 
Wells Fargo Bank 
Wolters Kluwer Financial Services 
Anonymous (6) 
$50,000+ 
Gail Anderson 
Array Services Group 
Vonnie Bangtson 
Douglas J. &Tanya R. Boser - 
Boser Construction 
Bremer 
Carl & Barb Caspers 
Child Care Choices, Inc. 
Cold Spring Granite Company 
Courage Center 
Creative Memories/ 
The Antioch Company 
Design Electrical Contractors 
Donlan Construction Company 
Fraternal Order of Eagles 
Donna M. Eickhoff 
Lester Engel 
John & Nancy Frobenius 
Gold'n Plump Poultry 
Gray Plant Mooty 
James H. & Mary Lee lilies 
J.P. Morgan Securities, Inc. 
LarsonAllen LLP 
Leighton Broadcasting 
Patrick E. Lynch 
Steve &Trese Mareck 
Dan & Susan Miller - 
Miller Architects & Builders  
Dr. Chris K & Denise Moellentine 
PCL Construction Services, Inc. 
Regional Diagnostic Radiology 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Denny & Karol Ringsmuth 
Sisters of the Order of Saint Benedict 
St. Cloud Truck Sales, Inc. 
Stearns Benton Medical Society 
Dr. Wesley J. & Jean A. Streed 
Kathy &Tom Terhaar 
Tony & Joyce Tillemans 
Traumen Glasberg Design Studios 
Viking Coca-Cola 
Don & Sylvia Weeres 
Dr. Daniel & Judy Whitlock 
Dennis & Karen Zaun 
Anonymous ( 1 0) 
$25,000+ 
Jack & Janie Amundson 
Dick Anderson 
Audio Video Extremes LLC 
David & Jean Bauerly Family 
Don & Pat Bitzan 
Dick & Mimi Bitzan 
Andrea J. &Tom Brasel 
Craig & Karen Braman 
C & L Distributing 
John & Cindy Clemens 
Dan & Mabel Cobom 
Cold Spring Electric Services, Inc. 
Cornerstone Construction/ 
Walking Billboards 
Charles & Jane Dooley 
Dr & Mrs. Michael J. Doyle 
Roger & Betty Duininck 
Dr. Walter N. &Trecia Ann Ellis 
Dr. Frederic J. & Lynn Engman 
Fifth District Eagles 
Arthur & Barbara Grachek 
Judge Elizabeth Hayden & 
Judge Charles Flinn, Jr. 
HealthPartners Central Minnesota Clinics 
Andy & Carol Hilger 
Holiday Inn Hotel & Suites 
Dennis &Tammy Holland 
Dr. Mark D. Holm & Susie Osaki Holm 
Allen & Laura Horn 
Nicholas &Terese Houle 
Ray Hughes 
Bernadette R Jagielski 
Marion D. Jagielski 
Mary Lou Jameson 
Karen & Jerry Jurgens 
Donald & Rita Kainz 
Kiwanis Club of St Cloud 
Laerdahl Foundation 
Lakeland Construction Finance, LLC 
Leonard, Street and Deinard 
Hubert Levandowski & Karol Moorman 
Dr. Douglas R &Taimi T. Liepert 
John P & Maryanne Mahowald 
Norie Mahowald 
Marco 
Mardag Foundation 
Gary & Jane Marsden 
Mathew Hall Lumber Company 
Medtronic 
The Medtronic Foundation 
Gordy & Michelle Meyer 
Midwest Arrhythmia Research Fund 
Jim & Marion Miller 
Montana Media Incorporated 
Jim Nahan 
Dr. Benjamin & Kari Nemeth 
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
Robert & Marilyn Obermiller 
Pfizer Inc. 
PleasureLand RV Center Inc. 
Durand J. & Mary Sue Potter 
Prairie Farm Company 
Quinlivan & Hughes, PA 
Raskob Foundation for Catholic Activities 
RBC Wealth Management 
Dr. John R. & Kathryn A Reisinger 
Rinke-Noonan Law Firm 
Mike & Elizabeth Roth 
Jacqueline M. Schuh in memory of 
Joan M. Schuh 
Michael & Patricia Sipe 
Scott & Shelly Streed 
Todd & Heidi Streed 
Louise E.Theisen 
Lee & Mary Toriporg 
US Bank 
Walgreens/Option Care 
Donald R. & Jan D. Watkins 
Bob & Penny White 
Dr. Harold E. & Shirley Windschitl 
Winkelman Building Corporation 
John J. & Diane M.Wojtanowicz 
Anonymous (6) 
$10,000+ 
Abbott Lab 
Adult & Pediatric Urology 
American Cancer Society 
Drs. Robert Ang & Belen Dy 
Appert's Foodservice 
AstraZeneca 
Aventis Pharmaceuticals 
Dr. Richard & Michaela Backes 
Patrick C. Bauer & Gloria A. Flavin Bauer 
Brian & Marge Bauerly 
Jerry & Elaine Bauerly 
Mark & Anita Bauerly 
Dorothy Becker 
Ernest J. & Eileen A Bergeron 
Richard & Lila Bernick 
H. Maureen Beuning 
Mimi & Dick Bitzan 
Dr. Joseph M. & Patty Blonsld 
Drs. Steven H. & Barbara J. Bollinger 
Bonnie & Stephen Bologna 
Bor-Son Construction, Inc. 
Boston Scientific Foundation 
Phil & Kris Boyle 
Dr. Bryan J. & Kirsten H. Brindley 
Dr. Frank & Alice Brown 
Barbara & David Burandt 
Bush Foundation 
Roger & Sue Cada 
Peggy Carlson & Charles Nielsen 
Carson Pirie Scott Foundation 
Catholic Foundation of the 
Diocese of St Cloud 
Central MN Noon Optimist Club Inc. 
Linda & Joseph Chmielewski 
College of Saint Benedict 
Adeline L Conlon 
Continental Press, Inc 
Dee Coppock 
Dr. Stephen P & Beth Cragle 
Dr.Thomas L & Mary M. Cress 
Crystal Farms 
Patty Cumming 
Craig & Lynn Dahl 
Jim & Janet Davis 
Dayton Foundation 
DeZURIK 
Al & Ann Didier 
DJ Bitzan Jewelers 
Colleen & Gerry Donlin 
Donlin Company 
Larry & Rita Donlin 
Mark & Karla Donlin 
Eli Lilly and Company 
Dr. Hans H. & Sharon L Engman 
Wayne R. & Linda J. Engstrand 
EPreward, Inc. 
Rose Ann Faber 
Dr. John H. & Jeanne M. Geiser 
General Mills Foundation 
Drs. Jeffrey S. & Terri T. Gerdes 
GlaxoSmithKline 
Great River Federal Credit Union 
Frank & Dolores Grundman 
James & Pauline Hall 
Hammel, Green and Abrahamson, Inc. 
Lee & Jan Hanson 
Paul & Michele Hanson 
Drs. Ronald D. & Michelle Hanson 
Dr. Richard W & Patricia Hart 
Donald Helgeson & Sue Shepard 
Joe & Amy K Nellie 
Mike & Pat Henkemeyer 
G,Ft Herberger's, Inc. 
Joan Hicks 
Drs. H.Thomas & Kathleen Hobday 
Beth & Ken Honkomp 
Dr. Scat W. & Gretchen Hutton 
Alcuin F. lilies 
Dr. Dwight E & Audrey Jaeger 
Dr. Craig M. & LuAnne Johnson 
Drs. Richard & Merryn R Jolkovsky 
Dr. James L & Mary Jost 
Edna M. Kamer 
Jean C. Kane 
Dr. Barbi Kaplan-Frenkel & 
Theodor Frenkel 
Michael & Joni Karl 
Dale Kaufman 
Mary & Jerome Keating 
Rob & Joanne Keck 
Dr. James H.t & June Kelly 
Kern DeWenterViere, Ltd. 
Kopp Family Foundation 
Kopp Investment Advisors 
Todd & Laura Kor 
Naomi Kowalik 
Dr. David A & Susan Kroska 
William J. & Phyllis M. Lacroix 
Jerry & BevTimmers Lahr 
Lamar Outdoor Advertising 
Henri & Pat Lanctin 
Mark & Judi Larkin 
DrThomas W. & Deanne Leither 
Steven Letnes 
Jim &Vicki Lundeen 
Dr.Todd D. & Sarah Magnuson 
Samuel G. & JoAnn M. Mairs 
Dr. Creston M. & Bonnie Martin 
Dr. Chip Martin 
Dr. Mark J. & Lisa B. Martone 
Drs. Eric T. & Lynn M. McFarling 
Cindy &Tom Melloy 
Merck & Co., Inc. 
Merrill Corporation 
Roy J. & Ruth Meyer 
Midsota Plastic & Reconstructive 
Surgeons, PA 
Dr. Simon & Renee Milstein 
Drs. Dale Minnerath & 
Sylvia Sundberg Minnerath 
Mark J. & Jan I. Murphy 
Tracy E Napp, M.D. 
David & Carol Neeser 
Dr. Frank P &Tracy Nellans 
Julie A & Jeffrey A Nelson 
Dr. Robert B. & Marianne Nemeth 
Joe &Veronica Nessler 
Hoang Nguyen, M.D. - 
Regional Diagnostic Radiology 
Judith M. Ozbun 
Pan-O-Gold Baking Co 
www.centracare.com 
Perkins &Will 
Kris Peterson & Sue Haller 
Plaza Park Bank 
John D. & Shannon J. Quinlivan 
Duane & Joni Rasmusson 
Dr. Jodi Regan & Dean Moritz 
Patricia Reinholz 
Robert & Rita Rengel 
Rice Building Systems, Inc. 
Dr.William & Millie Rice 
Dr. David J. & Susan M. Roberts 
Deacon Jerome Roth 
Russ Davis Wholesale 
Saint Paul City Ballet 
Scheels All Sports 
Armella Schimnich 
Amy & John Schmitz 
Claude C. & Mary A. Schneider 
Dr. & Mrs. George & 
Jeanie F. Schoephoerster 
DrThomas G. & Myra Lee Schrup 
John Seddnger 
Downtown Sertoma Oub 
St Cloud Westside Sertoma Club 
Jerry Setten 
Father Ambrose Siebenand 
Tereasa Simonson, M.D. - 
Regional Diagnostic Radiology 
SJA Architects 
Drs. Kevin Smith & Angie Ausban 
Mary K. Sommers 
Kevin & Anita Spellacy 
St Cloud Country Club 
St Cloud Ear Nose &Throat - 
Head & Neck Clinic, PA 
St Doud Hospital Nursing 
Alumni Organization 
St Cloud Medical Group 
St Cloud Orthopedic Associates, Ltd. 
St Cloud Surgical Center 
St Cloud Technical College 
St John's University Foundation 
State Farm Insurance 
Dr. Michael & Nina Steil 
Paul W. Steil & Elizabeth Wenner Steil 
Mary A Stiles, M.D. 
Helen R & M.Thomas Stoen 
Terry & Dr. Janelle K Strom 
Dr. Pradub & Rampai Sukhum 
Dr. Read &Tammy Sulik 
Dr. John Teskey & Kathleen Mahon 
The Change Companies 
Marie Thompson 
Bob & JoAnnThueringer 
Dr. Daniel J. & Julie S.Tiede 
David & Janet Tilstra 
Traut Wells 
DrTheodore & Andrea B.Truitt 
Vem & Marlene Tschida 
John & Delphinet Undersander 
Urban Associates, Inc. 
Dr. Paul E.Van Gorp & 
Roberta M. Knutson 
Phil & Kay Vander Stoep 
Dr: Roderick D. & Amy VanSurksum 
Verso Paper 
Veterans of Foreign Wars 
East Side Post 4847 
Gwen M. & Patrick J.Wampach 
Dr. Dove D. &Tracey LWatkin 
Hugo B. & Rita M,Weyrens 
Alice M. Wick 
Williams/IntegraCare Clinic 
Wyeth-Ayerst Pharmaceuticals 
Dr.Thomas L & Judith A.Wyne 
Xcel Energy 
Dr: Mohamed S.Yassin 
Edward J. Zapp 
Daryl & Bonnie Zimmer 
Dr. Howard J. & Carolyn Zimring 
Zonta Club of St Cloud Area 
Anonymous (I I ) 
Deceased t 
BEACON SOCIETY 
The following benefactors 
have named St. Cloud 
Hospital programs and 
services, St. Benedict's 
Senior Community or 
CentraCare Health 
Foundation as a partial 
beneficiary of their estates. 
Larry L Asplin 
Ernest J. & Eileen A. Bergeron 
Dick & Mimi Bitzan 
Dan & Mabel Cobom 
Jim Ellering 
Lester Engel 
Dr: Hans H. & Sharon L Engman 
Wayne R. & Linda J. Engstrand 
Gene & Jan Faulhaber 
John & Nancy Frobenius 
Benedict F. & Dorothy J. Gorecki 
Arthur & Barbara Grachek 
Brad & Lisa Hanson 
Jack & Geri Happe 
Marie R Hennen 
Betty Hennes 
Joan Hicks 
Marion D. Jagielski 
Bernadette R Jagielski 
Drs. Richard & Merryn R. Jolkovsky 
Jean C. &Williamt Kane 
Naomi Kowalik 
Tom & Helen Krebsbach 
Al &Yvonne Kremers 
Steve Letnes 
Dr. Douglas R. &Taimi T. Liepert 
Reverend Eugene & Kitti Lindusky 
Lloyd & Elaine Luckman 
Charlene M. Maehren 
Norie Mahowald 
Gary & Jane Marsden 
Betty Maurstad 
Mary Kay & Scott May 
Math & Katie Mimbach 
Dr. Chris K & Denise Moellentine 
Rosie & Roger Moran 
Judith M. Ozbun 
Kay Pattison 
Greg & Ellen Pelletier 
Kris Peterson & Sue Haller 
DrTerence R & Sue Pladson 
Daniel Purcell 
Alma E Rau 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter 
Denny & Karol Ringsmuth 
Richard B. Ruhoff 
Marilyn A Savage 
Tom & Joyce Schlough 
Jacqueline M. Schuh in 
memory of Joan M. Schuh 
Bob & Sandy Sexton 
Father Ambrose Siebenand 
Michael & Patricia Sipe 
John A Spellacy 
Todd & Cindy Steinke 
M.J. & Richard Swanson 
Louise E.Theisen 
George B. & Shirley J.Torrey 
Frances & Anton"Trobec 
Arlene Truszinski 
Deceased t 
NAMED FUNDS 
These endowment funds have 
been created by individuals 
to carry on their family name 
or to honor someone special to 
them. The principle of these 
gifts is invested and the interest 
is used to support the area 
designated by the benefactor. 
Al &Yvonne Kremers Fund 
Al Kremers Fund for 
Behavioral Health Fund 
Alcuin & Dorine lilies Fund 
Almeda Ella Pollish Fund 
Anna & Gracie Fund 
Arthur F. & Barbara A Grachek Fund 
Aunt Leona Fund 
Bernie Belling Recovery Fund 
Bill & Jean Kane Fund 
Buser Family Fund 
Broker Family Fund 
Clara's Fund 
Clara's House Therapeutic Arts Fund 
Craig & Lynn Dahl Fund 
Darwin & Rose Mary Bonn Fund 
Dr. Fred & Lynn Engman Fund 
Dr. Hans Engman Diabetes Fund 
Dr. Harold E.Windschitl 
Cancer Research Fund 
Dr. Nicholas & Bernice Reuter Fund 
Dr. Philip Halenbeck Education Fund 
Dr. Robert Cumming Family Practice 
Elizabeth Hayden & 
Charles Flinn, Jr. Fund 
Fabian & Donna Eickhoff Family Fund 
Fred & Del Sexton Fund 
Fred M. Riegger Fund 
Gene & Sheelah Windfeldt Fund 
George & Shirley Torrey Fund 
George J. McDowall Memorial Fund 
Hank & Dee Coppock Fund 
Helen Liljedahl Fund 
Herman Holler 
Memorial Scholarship Fund 
Hind Site Fund 
Irene Walsh Fund 
Jagielski Family Fund 
Jake & Mary Essen 
Alzheimer's Education Fund 
James & Helen Nahan Family Fund 
John & Nancy Frobenius 
Breast Cancer Fund 
Joseph J. & Susan M. Kuhl 
Heart Center Fund 
Karla & Mark Donlin Fund 
Kay Pattison Fund 
Knevel Family Fund 
Kristine Cunningham Rose Fund 
Lee & Mary Torborg Spiritual Care Fund 
Leonard and Catherine Horn Fund 
Liepert Family Fund 
Lillian's Garden Fund 
Louise E.Theisen Fund 
Madigan/Mosford Family Fund 
Mark D. Holm and Susie Osaki Holm 
Research Fund 
McDowall Company, 
John & Cherie McDowall Fund 
Michael & Bobbi Dorle Fund 
Mike & Joni Karl Family Fund 
Nemeth Family Fund 
Nicolas &Terese Houle Fund 
Pat Opatz Cancer Research Fund 
Paul & Joanne Dorsher Fund 
Paull. & Nancy E Moran Fund 
Quiet Oaks Hospice House Fund 
Quinlivan & Hughes Fund 
Richard & Merryn R Jolkovsky Fund 
Robert & Nancy Ferche Family Fund 
Robert Mahowald Sr. Fund 
Rosalie Timmers Junior 
Volunteer Scholarship Fund 
Sallie Engel Trauma Survivor's 
Education Fund 
Sam Ellis Fund 
SCH School of Nursing Alumni 
Scholarship Fund 
Sev & Ruth Koop Fund 
St Cloud Medical Mission Fund 
Streed Family Cleft & Craniofacial Fund 
Sue &Terry Pladson Fund 
Sy & Corrine Janochoski 
Donor Advised Fund 
Wayne & Hazel Bonn Memorial Fund 
Weitzel Family Fund 
William J. Held Memorial 
Scholarship Fund 
Wojtanowicz Family Fund 
Yvonne Oberrniller Kremers 
Nursing Scholarship Fund 
CADUCEUS SOCIETY 
The Caduceus Society is 
a philanthropic guild of 
CentraCare Health Foundation. 
It is open to practicing and 
retired Medical Staff who make 
a commitment of $10,000 or 
more to support the 
Foundation's mission 
of improving health and 
health care. 
Drs. Robert Ang & Belen Dy 
Dr. Richard & Michaela Backes 
Dr. Joseph M. & Patty Blonski 
Drs. Steven H. & Barbara J. Bollinger 
Dr. Stephen M. & Bonnie Bologna 
Dr. Philip F. & Kristine Boyle 
Dr. Bryan J. & Kirsten H. Brindley 
DE Frank & Alice Brown 
Dr. Stephen P & Beth Cragle 
DrThomas L & Mary M. Cress 
Patty Cumming 
Dr. Michael J. & Bobbie Dole 
Dr. Paul J. & Joanne Dorsher 
Dr. Walter N. &Trecia Ann Ellis 
Dr. Frederic J. & Lynn Engman 
Dr. Hans H. & Sharon L Engman 
Dc John H. & Jeanne M. Geiser 
Drs. Jeffrey S. & Terri T. Gerdes 
Drs. Ronald D. & Michelle Hanson 
Dr. Richard W & Patricia Hart 
Drs. H.Thomas & Kathleen Hobday 
Dr. Mark D. Holm & Susie Osaki Holm 
Dr. Allen & Laura Horn 
Dr. Scot W. & Gretchen Hutton 
Dr. Dwight E & Audrey Jaeger 
Dr. Craig M. & LuAnne Johnson 
Drs. Richard & Merryn R. Jolkovsky 
Dr. James L & Mary Jost 
Dr. Gerald L & Karen Jurgens 
Dr. Barbi Kaplan-Frenkel & 
Theodor Frenkel 
Drs. Jerome P & Mary U. Keating 
Dr. Robert J. & Joanne Keck 
Dr. James H.t & June Kelly 
Dr:Todd M. & Laura Kor 
Dr. David A & Susan Kroska 
Dr. Henri P & Patricia Lanctin 
Dr.Thomas W. & Deanne Leither 
Dr. Douglas R &Taimi T. Liepert 
Dr. James W. & Vicki Lundeen 
Dr.Todd D. & Sarah Magnuson 
Dr. John M. Mahowald & Donna M. Kuhl 
DE Creston M. & Bonnie Martin 
Dr. Chip Martin 
Dr. Mark J. & Lisa B. Martone 
Dr. John K. & Joyce A Matsuura 
Drs. Eric T. & Lynn M. McFarling 
Dr: Gndy J. & Thomas P Melloy 
Dr. Simon & Renee Milstein 
Drs. Dale Minnerath & 
Sylvia Sundberg Minnerath - 
Dr: Chris K & Denise Moellentine 
Dr: Paul & Nancy Moran 
Dr.Tracy Napp 
Dr. Frank P &Tracy Nellans 
Dr. Joseph P &Veronica Nessler 
Drs. HOng  Nguyen & Nhan Quyen 
Dr.Terence R & Sue Pladson 
Dr. Jodi Regan & Dean Moritz 
Dr: John R. & Kathryn A. Reisinger 
Dr. Nicholas F. & Bernice M. Reuter 
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These CentraCare Health 
System employees participated 
in the 2008 Employee Campaign 
and raised more than $360,000 
to make possible important 
health initiatives in the 
community that otherwise 
have no funding. 
Dr.William & Millie Rice 
Dr. David J. & Susan M. Roberts 
Dr. John M. & Amy Schmitz 
Dr. & Mrs. George & 
Jeanie F. Schoephoerster 
Dr.Thomas G. & Myra Lee Schrup 
DrTereasa & Eric Simonson 
Drs. Kevin Smith & Angie Ausban 
Mary K. Sommers 
Dr. Mary A Stiles 
Dr. Wesley J. & Jean A Streed 
Dr. Janelle K &Terry D. Strom 
Dr. Pradub & Rampai Sukhum 
Dr. Read &Tammy Sulik 
Dr. John Teskey & Kathleen Mahon 
Dr. Daniel J. & Julie S.Ttede 
Dr. David J. & Janet S.Tilstra 
DrTheodore & Andrea B.Truitt 
Dr. Paul E.Van Gorp & 
Roberta M. Knutson 
Dr. Philip H. & Kay Vander Stoep 
Dr. Roderick D. & Amy VanSurksum 
Dr. Dove D. &Tracey LWatkin 
Dr. Daniel J. & Judy A Whitlock 
Dr. Harold E & Shirley Windschitl 
Dr. Mohamed S.Yassin 
Dr. Howard J. & Carolyn Zimring 
Deceased t 
EMPLOYEE CAMPAIGN 
Gail Aaiderks 
Heather D. Abbott-Anderson 
Linda Abel 
Wally & Suzanne Abel 
Tamara Abers 
Paul Abraham 
Yesenia Acevedo 
Brenda Ackerman 
Craig Adamek 
Brenda Adolph 
Rebecca Ahlbrecht 
Melissa Akerman 
Jeneen Albers 
Pennie Albers 
Dawn FL Albertson 
Kelly Albertson 
www.centracare.com 
Jean Albright Jan Barthel Marilee Blais Rebecca Brown-Medvec Carol D. Clement Donna M. Deutsch 
Leah Aleshire Linda A. Barthelemy Sara Blechinger Dee Dee Bruyere Carolynn Clement Curtis Devos 
Shelly Alexander Julie Bartos Rona Bleess Marcie Bryant Karlyn Clubb Deborah J. DeVriendt 
Melody Allen Roberta Basol Donna Bloch Sarah Bryce Emma Cluka Craig Dewar 
Sally Allen Vicki Baston Kathryn J. Block Stacy Brzezinski Lynnette Codden Sonia Dickrell 
Tom Allen Rose Batty Mary Blom Wanda L Buck Lori Coenen Lori A. Diederichs 
Paulette Allickson Jennifer D. Bauer Barbara Blomker Angel Budde Emily Colberg Gabriel Diedrich 
Mary E Alvarez Jennifer M. Bauer Denise M. Blommel Amanda Buerman Patricia Colliander Erica Dieken 
Charmin Amundson Alicia K Bauman Lisa Blondell Renee Buerman Gary Collins Jessica Dietl 
Amy M. Anderson Megan Baumann Michelle Bloomstrand Gail Buermann Paulette M. Como Robert J. Dilley 
Bemice Anderson Vickie Baumann Mary Blumke Cynthia Buhl Karen Cooper Lonie M. Dincau 
C. L Anderson Katrina Beack Kelly Boeckermann Jantelaa Buhr Katy Coppicus Fr. Meinrad Dindorf, OSB 
Clare Anderson Richard A Beastrom Stephanie Boeckermann Mary &Tom Bukowski Dee Coppock Marie Dingmann 
Colin Anderson Penny L Beattie Al Boehmer Julie Bunkowski Denise Corrigan Roberta Dingmann 
Connie M. Anderson Caroline Beck Brian Boehmer Vicki Burg Donna Corrigan Verdelle Dingmann 
Dona Anderson Allan & Jean Beckel Karen Boese Adam Burling Joni Costello Vern & Joyce Dingmann 
Holly A Anderson Karla R. Becker June Bohlig Debbie Burns Beverly Court Alexander Dinnebier 
Jyl L & Peter D. Anderson Mary Becker Thomas Boik Laura Burns Rita Court Judith Dirkes 
Kathy &Ted Anderson Michael C. Becker Alice B. Bolender Maryann Burrows Keith Craft Family Wanda Doering 
Laurie Anderson William K Becker Chad Boline Diane Buschena-Brenna Sandy Cremers Linda Doerr 
Loretta Anderson Pam Beckering Julie M. Bollin Carmen Butala Catherine A. Cripe Jenny Dohrrnann 
Matthew Anderson S. Beckstrom Lance Bollmeyer Deanna Butcher Lee Croal Linda L Donabauer 
Michelle Anderson Kristin R. Beehler Teresa Bondhus LaDonna Butenhoff Mary Croat Linda M. Donabauer 
Patty Lee Anderson Joyce Belanger Amy M. Bong Sandra L Butz Sarah Crosby Karla & Mark Donlin 
Ron Anderson 	. Mary Bell Jennifer Bonovsky Janet Byland Rosemary Cummings Vicky L Donnay 
Ryan Anderson Robin Bellefeuille Audrey Borash Deborah Byram Sue Cummings Tiffany Donnell 
Shawna Anderson Carol Belling Wanda Borchardt Mary Cable-Puente Bonnie Curtis Charles Dooley 
Sheila Anderson Amy Bemboom, R.N. Jason Borden Deanna Cahill Joann Czech Kathryn Dooley 
Venus Anderson Dan & Dorothy Bender David & Sharon Borgert Betty Campbell Nancy K Czech Kim Dorhoft 
Gary Anderst Jacalyn L Bendorf Lynn Barged Gregory Campbell Al & Gin Dahl Janel Dom 
Jeremy Angell Cathy Bengtson Monique Bork Mary Campbell Peg Dahl Rose Dom 
Darlene Angst Marcia Bennett Jennifer Borstad Nancy & Craig Campbell Alison Dahlin Lisa M. Dorsch 
Laurie Annett Karen Benning Julie Boser Sheila E. Campbell Jean Daiker April J. Doten 
Nancy Anson Sue Benoit Toni Boser Janna L Cannon Timothy Dalton Terrence & Deborah Doub 
Tracey Anthony Scott Bentler Julia A. Bourne Megan Cao Holly Dammann Michelle Dougherty 
Bev Archer Collette FL Berg Dr. Jon C. & Barb Bowar Jennifer Capretz Mary Danaher Liz Doyle 
Wendy J. Ashfeld Crystal Berg Teresa Boyd Dawn Captain Sarah Dancer Sara Doyle 
Kim Asmus Dorothy Berg Mary Bozzo Carmen Carlson William C. Dane!! Julia Draxten 
Larry L Asplin Mark Berg Samuel Brandl Corinne Carlson Rhett Danger Cathy Dressen 
Steve Avery Peter Bergner Kristin & Jeremy Brandt Katie Carlson Stephanie Danger Miki L Dreyer 
Roger Baardson Patricia & Lee Bergstrom Trisha M. Brang Kathryn Carriar Rhonda Danhouser Christina M. Drontle, RD 
Beth Bakke Dorothy Beringer Judith Brannan Jerry Carter Susan Daniels Joan Drontle 
Bette Bakke Judy Berndtson Andrea J. Brasel Sara Casper Tina David Barb DuHamel 
Chelsie A Bakken Angela Bertram Carol Braun Kelly Caspers James FL Davis Gerald Dungan 
Deb & Craig Bakken Pam D. Bertram Irene Braun Jayleen Chance Tracey Dearing-Jude Sharon M. Dunham 
Susan Baklarz Michelle Bettin Jodi Braun Henry Chapa Marlene DeBoer Diane L Dunn 
Cathy Bales Sue Bewley Lillian Breen Renee Chapa Joy Decker Ann C. Dunnigan, M.D. 
Anne Balkany Amy Bianchi Jenelle F. Brekken Melissa Chase Patty Decknatel Jill Dupre 
Karen Bandar Pamela Bierschbach Arlene Brenno Marlene Chirhart Eugene Deering Judith A. Dupre' 
LaVonne Bangsund Annette Binder Jen Breth Linda & Joe Chmielewski Kimberly J. Deering Ron Duresky 
Cathy Barden Kirstie Bingham Kelly Brisk Keith Christenson Ann Degenhard Shannon Durkee 
Lisa Barker Carla Bin iek Lori Brix Corazon Christian Ben Dehn Veronica Duscher 
Mary S. Bamfield Rebecca Bjerke Sue Brixius Pat Christiansen Dawn L Demant Marge Dvorak 
Debra Baron Ryan & Julia Bjerke Craig & Karen Broman Cynthia Christianson Mary K DeMarais Mary Dwyer 
Lisa J. Baron Linda Bjork, R.N. Nicole Broman, PT Melissa Christinsen Lacey Deppa Joe Dylla 
Darla Barrett Jeanne Blackmore Sheila Bromenschenkel Janelle Clark Joanne Deter Mel & Faye Dyson 
Dot Bartell Erin M. Blair Crystal Brown Diane Claseman Debra Determan Dennis &Vera Ebensteiner 
Stacie Bartels Lindsey Blair Dawn Brown Edward E Clemens Diane Deters Angela Ebnet 
Pam Barth Sally Blair Tim Brown Pamela J. Clemens David Deuel Julianne Ebnet 
Melissa J. Ebnet 
Mavis Eckes 
Sharon Eckhoff 
Mary & Ryan Eckholm 
Lisa Edelbrock 
Susan Egbers 
Robyn Eischens 
Shirley Eisenlohr 
Janel Eisenschenk 
Mary Eisenschenk 
Deb Eisenstadt 
Lori Eiynck 
Victoria Elbert 
Mary Lou Elfering-Christensen 
J. Ellerbusch 
Jennifer Ellering 
Wendy Ellestad 
Stephanie Endres 
Kristi Enerson 
Sandy Engdahl 
Janice Engebretson 
Haley Entner 
Carole J. Ergen 
Janice Erickson 
Laura J. Erickson 
Mary B. & David J. Erickson 
Rosie Erickson 
Sara Erickson 
Linda Ertl 
Dianna Esplan 
Barb Euteneuer 
Mary Evans 
Sharon M. Evens 
Brenda Eveslage 
Joanne Eveslage 
Kristi Faber 
Gail M. Falconer 
John Falconer 
Jennifer S. Falk 
Samantha Fall 
Nancy F. Fandel 
Al Faust 
Pat Faust 
Debra Fearing 
Paul Fedor 
LaVeme Feld 
Bethany Feldewerd 
Chapel Fund 
Tom Feldhege 
Rosie Feneis 
Lana Ferrario 
Angella Ferris 
George Filiatrault 
Mary Filzen 
Mary Findlay 
Kara Fink 
Gene Fischbach 
Kellie J. Fischer 
Michele L Fischer 
Cody Fisher 
Aaron Aster 
Ruth Fladmark 
Colette Flaten 
Cindy Flatley 
Eileen Fleischhacker 
Denise Fleming 
Jason-Karla Fleming & family 
Bonnie Florek 
Katie Florek 
Sandy Florek 
Richard Flores 
Margo Lea Flynn 
Abby Foley 
Deborah Folsom 
Nancy Ford 
Constance Fordyce 
Yoshiko Foreman 
Donna Forster 
Jim Forsting 
Shirley A. Fortune 
Brenda Foster 
Melissa Fradette 
Amandah Franco 
Susan M. Frank 
Alexis Franke 
April Franklin, R.N. 
Jean Franz 
Alice & Steve Frechette 
Lavonne Fredrickson 
Debbie Free 
Melissa Freese 
Sarah L Freese 
Ann Frerid<s 
Pamela Freudenrich 
Jeanne Friebe 
Tracy Frieler 
Dawn & Jim Froelich 
Dean A Frolek 
Carol From 
Joy & Ken Fuchs 
Pat Fuchs 
Sharon & Keith Fuchs 
Susan Fuchs-Hoeschen 
Christen Funk 
Shirley Funk 
Jill Gablenz 
Donna Gabler 
Diane Gabrielson 
Sheltie A Gades 
Julie Gaffaney 
Elizabeth M. Gaida 
Stephanie Gall 
Jeffrey Gallagher 
Amy Gamradt 
Wendy & Scott Gang! 
Donna Gasperlin 
Jessica Gay 
Ryan Gebhardt 
Ron Gedde 
Katie & Brian Gefre 
Michelle Gehling 
Gwen Gehrke 
Kathy Geislinger 
Jessica George 
Alice Gerads 
Nancy Gerads 
Keith Gerding 
Deborah Gertken 
Julie Gertken 
Troy J. Gessner 
Dawn Gibson 
Judy Giffin 
Amy Gill 
Kristy Gill 
RoxAnn Gill 
Donald Glatzmaier 
Colleen Glenz 
Mickie Gocken 
Mary Goebel 
Peggy Goemer 
Barbara & Brian Goenner 
Catherine Goerger 
Gary Goerger 
Genell Goerger 
Maggie Gore 
Vikki Gore 
Amy T. Gorecki 
Trisha Gorecki 
Irene C. Gothier 
Marlene Graham 
Kurt Gramith 
Dawn M. Grant 
Darla Gratke 
Daniel Green 
Sandy Greene 
Doug & Kay Greenlee 
Tally Gregor 
Donna Gregory 
Patty Gregory 
Laura Grewe 
Calla D. Gross 
Mary Gross 
Kent Grove 
Stacy Groves 
Ashley Gruber 
Sherry Gruber 
Mary Grunloh 
Diane Gustafson 
Roxanne Gutknecht 
Andria Gutormson 
Jim Gwost 
Cam Ha To 
Erica A Haag 
Melissa M. Haag 
Sheena Haag 
Pam Haake 
Perry Haaland 
Rachel Haaland 
Eileen & John Haas 
Char Haber 
Sandy Habiger 
Rhonda Hackleman 
Sharon J. Hadrich 
Jill Haehn 
Sandy Haggerty 
Amy Haines 
Cheryl Halaas-Greenwaldt 
Karen Halbakken 
Jennifer Haley 
Deb Hall 
Debra R Hall 
Michelle Hall 
Peggy Hall 
Kim Hallgren 
Shirley A Halliday 
Gerald M. Halvorson 
Lynzie Halvorson 
Pamela R. Hambleton 
Ken Hamre 
Bob Hanks 
Jeni Hansen 
Jennifer L Hanson 
Marylou Hanson 
Stacy Hanson 
Aurelia C. Harlow 
Diane C. Harms 
TiffanyY. Haroldson 
Angelyn Harper 
Rosie Harren 
Donna K Harris 
Heidi Harris, R.N. 
Jennifer & Paul Harris 
Charles Harrison 
Elizabeth Harry 
Cathie Hartmann 
Sharon Hartsfield 
Donna M. Hartung 
Paul & Dee Dee Harvego 
Kristine Hassebrock 
Theresa Hasten 
Jackie Hauglund 
Lisa Haus 
Elizabeth Hauser 
Dana Hayes 
Barbara L Hebert 
Mary Heck 
Sharon Hedstrom 
Heen Family 
Carolyn Heerdt 
Judith Heeter 
Susan Heidal-Schiltz 
Rachel Heikkila 
Dawn Heinen 
Jennifer Heinen 
Pamela Heinen 
Kent G. Heise 
Delphine Held 
Michele Held 
Wendy Held 
Joe & Amy Hellie 
M. Kim Hellier 
Beth Helmin 
Janel F. Helms 
Ronald Hemmesch 
Kathryn Hendrickson 
Susan Henkel 
Bernadine M. Hennek 
Daryl Henneman 
Judy Henneman 
Amy Hennen 
Pat Hennen 
DeAnn Hennigs, RN. 
Kristine Hennix 
Jessica Henrichs 
Jennifer A. Herberg 
Judith K. Herdan 
Anita Herold 
Keri K. Heroux 
Megan Hertel 
Ann Hess 
Peggy Hess-Johnson 
Shelly Hettwer 
Cindy Heurung 
Justin T. Heurung 
Nikki Hewett 
Susan B. Heysse 
Bonnie Hickey 
Peggy Hickman 
Pat Hieb 
Barb Hiemenz 
Jane Hiemenz 
Jeanne Hierstein 
Deborah Hieserich 
Tara High 
Mila Hilde 
Dawn Hill 
Jodi Hillmer 
Kacey L Hiltner 
Lisa Hiltner 
Kathy Hines 
Arliss Hinnenkamp 
Patricia Hinnenkamp 
Trina Hinnenkamp 
Erin Hjort 
Tonya Hoaglan 
Tom Hock 
Mary Hocum 
David Hodnik 
Jon Hofer 
Brianne Hoffarth 
Carol Hoffman 
Karen Hoftyzer 
Richard & Patrick Holder 
Jessica Hollenkamp 
Carol J. Holman 
Janet A. Holmberg 
Tina Holmgren 
Bob & Julia Holscher 
Janet Holt 
Carol Holton 
Angie Holweger 
Brenda Hommerding 
Michelle Jaskolka 
Sandy Trettel 
Beth & Ken Honkomp 
Sara Honkomp 
Linda Hooser 
Janice Hoppe 
Nancy Hoppe 
Peggy Hopper 
Allen & Laura Horn 
Betsy Horsch 
Sharon Houg 
Roxanne L Hoye 
Margaret Hubbard 
Jennifer L Hubers 
Leon Huberty 
Lucinda Hudson 
Erin Hughes 
Jill Huling 
Channon Huls 
Jessica Huls 
Marlene Hunt 
Angie Huseth 
Michelle Hutchins 
Andrea L Hylla 
Cheryl Hysjulien 
Sandi Inderrieden 
John & Brianna Inkster 
Barb Isaacson 
Laura Isaacson 
Patty M. Jaclyn-Doty 
Diane Jacobs 
Nicole Jacobs 
Alicia Jacobsen 
Susan Jager 
Dani Jakubowski 
Nancy James 
Carleen Janey 
Kristin Janku 
Mary Janski 
Jan Jaskowiak 
Krissy Jeffers 
Val Jefferson 
Brian Jemming 
Cathy Jenniges 
Judy Jensen 
Charles, Rosemary Jernberg 
Lindsey Jemberg 
Stephanie Jeziorski 
Carol Johannes 
Kathrin A. Johansen 
Barb Johnson 
Carol Johnson 
Cathalene Johnson 
Cynthia L Johnson 
Donna Johnson 
Jan C. Johnson 
Jennifer D. Johnson 
Jennifer K Johnson 
Jim & Sandy Johnson 
Kelly Johnson 
Kristina E. Johnson 
Laverne Johnson 
Lori G. Johnson 
Lowell & Kathy Johnson 
Milissa Johnson 
Patricia Johnson 
Robert G. Johnson 
Robin Johnson 
Susan M. Johnson 
Brenda Johnson Kockler 
Connie Jonas 
Jim Jonas 
Amanda Jones 
Tina Jones 
Angela Jordahl 
Sue Josewski 
Kim M. Jung 
Beth Jungels 
Paula Jungels 
Mary Jurek 
Mary L Justin 
Susan Justison 
Mona Kaley 
Charles Kalkman 
Sharon Kalkman 
Shelly Kalthoff 
Pamela Kamholz, R.N.,C 
Sue Kampa 
Audrey Kamphenkel 
Donna M. Kamps 
Terry A Kantor 
Janet Kardell 
Joy L Karels 
Mary Karls 
Wesley Karls 
Kim Karsch 
Keith & Sue Karsky 
Becky & Jeff Kastanek 
Joyce Katke 
Marie Katterhagen 
Stella Katterhagen 
Teresa Kedrowski 
Sharon Keim 
Audrey Kelley 
Cheryl Kelley 
Kelly Kelley 
Lisa Kellner 
Jessica Kelly 
Violet Kelm 
Jill Kemper 
Sharon Kemper 
Kristi Kenney 
Kelly Kerber 
Tracy J. Ketzeback 
Lisa Kickhafer 
Connie Kieffer 
Karen Kierzek 
Elaine Kiffmeyer 
Marvin Kiffmeyer 
Lisa M. &Todd A Kilgard 
Amy Killinger 
Tammy Kilman 
Brandon Kime 
Peggy J. King 
Karen Kinsley 
Chris & Jamie Kipka 
Lisa Kirchner 
Marie Kirchner 
Sonja Kirk 
Naomi Kiscaden 
Annette M. Kittelson 
Tonja Kjaer 
Sue Klackner 
Jessica Klaphake 
Carolyn Klaverkamp 
Debra R. Klaverkamp 
Jackie Klein 
Karen Klein 
Kristin Klein 
Mary C. Klein 
Patricia Kleinart 
Karen A Kleinschmidt 
Donna Kleis 
Jennifer R Kick 
Charlene Klimek 
Sharon Klimek RN. 
Tab Klimstra 
Lori Klinkhammer 
Ron Klinkhammer 
Bernice Klocker 
Jennifer L Knaack 
Kim Knafla 
Judy Kneprath 
Susan J. Knese 
Deb Knoll 
Jessica Knoll 
Luan Knoll 
Larry & Brenda Knutson 
Paul Knutson 
Roberta M. Knutson 
Sarah Knutson 
Kristine Kobienia 
Janet Kociemba 
Carol Koenig 
K Koenig 
Mary Jo Koenig 
Bonnie Koeplin 
Marie C. Koepp 
Pat Koerner 
Karla KohorstVoigt ,J
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Denise Kohout 
Brenda Konietzko 
IGmberly Korneck 
Maria Kosiba 
Nancy Kostreba 
Connie Kotten 
Lesley Kowitz 
Kathy Kraemer 
Gary R Kraft 
Geralyn Krause 
Laura Krause 
Terri Krause 
Gert Krawczeski 
Jennifer S. Krebsbach 
Daniel T Krekelberg 
Kevin Krenik 
Carla A Kroll 
Karla Kroll 
Susan Kroll 
Diane Kron 
Barb Krona 
Jennifer Kroska 
Marlene Kroska 
Amy Krueger 
Renee Krueger 
Tracy Krueger 
Denell M. Kruse 
Janet Kruzel 
David Kryzer 
Trisha Kubasek 
Brenda J. Kuchenmeister 
Marge Kuechle 
Stacy Kuechle 
Shirley Kuehn 
Della D. Kuhl 
Bill Kuhlman 
Rebecca J. Kuizer 
Gwen Kunkel 
Rose Kunkel 
Nicole Kurowski 
Jennifer LaBelle 
Lisa L Lackman 
Melissa Lahn 
Angie Lahr 
Bonita Lahr 
Lisa Lahr 
Deborah Lahr Perkins 
Debra S. Lalley 
Ryan Lamberg 
Amber Lambertson 
Laura Lambrecht 
C. Lanars 
Ann Langan 
Karen M. Lange 
Peggy Lange 
Helen Langford 
Carol Langner 
Jennifer Langner 
Patricia Lanz 
Steve Lanz 
Peggy Laraway 
Cathy Largent 
Mark Larkin 
Angelina Larson 
Jen Larson 
Sharon Lee Larson 
Carrie Larson-Wedin 
Kari Larvinson 
Karen Lashinski 
Samantha Lashinski 
Ann Latterell 
Kathy Lau 
Ed & Cathy Laubach 
Arlene A Laudenbach 
Judy Laudenbach 
Stephanie Laudenbach 
Susan Laudenbach 
Michelle Lauer 
Arloene & Steven Lavine 
Deb Lawrence 
Kris Lawrence 
Colleen Layne 
Yvonne L Leedahl 
Karen Legg 
Sherry Lehnen 
Megan Leininger 
Moriah Lelou 
Tiffany Lemieur 
Bylan Lemke 
Mary Jo Lemke 
Nadine Lemke 
Dawn Lenarz 
Bernadette M. Lentz 
Andrea Lenzen-Hammerel 
Lois Lenzmeier 
Janet LePage 
Mr. & Mrs. Michael Lepinski 
Nita Lerdahl 
Wanda Leuty 
Amber Leyk 
Mary J. Leyk 
Cynthia Libbesmeier 
Mona Libbesmeier 
Sarah Libbon 
Ellen Licciardi 
Julie Lieberg 
Sherri Liebl 
Brooke Lieser 
Nichole Lieser 
Noelle Lieser-Chaudhary 
Brenda Liestman 
Derek Lilleberg 
Jodi Lillemoen 
Tracey Lindberg 
Janice E. Linn 
Tamara Linn 
Debbie Linz 
Kris Lippo 
Mary Listul 
Avis Litzner 
Carrie A. Loberg 
Carol J. Loch 
Judith H. Loch 
Natalie Loch 
Brenda Lochen 
Debbie Lochen 
Sheri Lochner 
Mary H. Loe 
Janelle M. Loehlein 
Rustum Logrono 
Eric Lohn 
Mary Lomax 
Annie Lommel 
Melissa Lommel 
Kerri Looman 
Mary Loven, RN. 
Tami Luark 
Cindy Ludwig 
Sandra Ludwig 
Phillip D. Luitjens 
Christine Lunceford 
Karen A Lunderby 
Michelle L Lundorff 
Steve Lungstrom 
Shirley Lutgen 
Teresa Luttschwager 
La Rae Lymer 
Kristy Lynch 
Catherine Lyon 
Heidi Lyrek 
Janelle Maciej 
Mary Macy 
Marcie Maddox 
Kelly and Lori Mader 
Mary Jo Magee 
Jeff Magera 
Chris Mahowald 
Jim Mahowald 
Rose Maidl 
Wendy Maiers 
Judith L Majerus 
Jessica L MaKarrall 
Joseph Makoutz 
Mary Malachek 
Amy Malecha 
The Malones 
Sandra Manderfeld 
Steve Manderfeld 
Judie Manea 
Kathryn Mann 
Nate Manning 
Barbara Manuel! 
Rebecca M. Marquardt 
Shelley Marshall 
Nancy Martens 
Mary Marthaler 
Nicole Marthaler 
Peggy Marthaler 	 Jennifer Meyers 
Carolyn Martin Lori Meyers 
Lucinda Martin 	 Stacie Michalski 
Mary Martin Douglas & Jane Mick 
Phil Martin 	 Christine Midas 
Sara Martin Myra Middendorf 
Sharon Martin 	 Sue Mikle 
Susan Martin Abby Miller 
Fran K Martini, RN. 	 Darcy Miller 
Dr. Mark J. & Lisa B. Martone 	 David Miller 
Janet Massmann 	 y 	Debra A. Miller 
Jane Mathiasen f 	Janice Miller 
Cindy Mathre 	 Jessica Miller 
Emilee E. Matthewman 	 n 	Keith Miller 
Steve & Brenda Maus Kristin Miller. RN. 
Kim May 	 Lottie Miller 
Mary Kay May 	 Mary Kay Miller 
Nancy May Robert P Miller 
Terri & Stephen McCaffrey 	 Sara Miller 
Peggy McClanahan 	 Mary Millicent 
Sandra McColley-Wander 	 Cheryl Minks 
Julia McDonald 	 Karen A. Minnerath 
Thomas McFadden 	 Joanne Misbe 
Lynette McGrath-Mansour 	 Lori Moe 
Destiny McGregor 	 Roseann Moeller 
Mike McGuire 	 Janel Moening 
Christine McIver Betty Moffitt 
Joy McKenzie 	 Hamdia Mohamed 
Andy McKeown Christy Mohrman 
Kristin McMahan 	 Clare E. Mohs 
Patricia A McNary Shannon Mohs 
Todd McSorley 	 Angie Molitor 
Susan &Timothy Mealey 	 Beverly Molitor 
Tanya Medcalf 	 Jenny Molitor 
Donna Medler Barbara A. Moll 
Linda Meehl 	 Jackie Molus 
Taunja Meers Janice Moneypenny 
Angela Mehr 	 Randy Moneypenny 
Kristine Mehr Tracy Monge 
Jeanne Mehrwerth 	 Janet Montreuil-Althaus 
Conine & Conrad Meier 	 Jenny Moores 
Craig & Ashley Metier Roger & Rosie Moran 
Lindsey R & Paul A Menard 	 Kathryn M. Morin 
Kristina Menke 	 Marcia Morin-Brandvold 
Linda Mentele Clara Morisette 
Kevin & Sharon Mentzer 	 Deb Moritz 
Darla Mergen 	 Kelly Mortensen 
Judi Mertens Angela Moscho 
Ann Mertes 	 Barbara Moshier 
Andrea Metcalf 	 June Moshier 
Central Minnsota Lisa K. Moske 
Heart Center 	 Roxanne Moulzolf 
Ellen Meyer 	 Shantel Mrozek 
Kathy Meyer Gwen Muehring 
Katie M. Meyer 	 Mary Mueller 
Laurie Meyer Stephanie R. Mueller 
Michele Meyer 	 Mary E. Muhlhauser 
Neil Meyer Lisa Mullen 
Suzanne Meyer 	 Stephen R. Mullen 
Tonya Mumm 
Mary M. Mund 
Betty Munsterteiger 
Kathy Murn 
Jan Murphy 
Mark J. Murphy 
Mary Murphy 
Morgan Murphy 
Tony Murphy 
Gary & Allison Murray 
Julene Muyres 
Jim Myhrwold 
Julie Nacey 
Donna M. Nadeau 
Brenda Naegeli 
S. Nahan 
Erin Nash 
Angela Nathan 
Christy Nathe 
Clara Nathe 
Mary Navara 
Audrey Negen 
Joanne Nei 
Karen Neis 
Christine Nelson 
Courtney J. Nelson 
Dana Nelson 
Doreen Nelson 
Jennifer Nelson 
Kris Nelson 
Mark R. Nelson 
James Neppl 
Connie Ness 
Jennifer Ness 
Jim & Janice Netterlield 
Bruce & Carolyn Neubauer 
Michele Neuhauser 
Darla J. Neumann 
Marie Neumann 
Lori Neutzling 
Joyce Neyssen 
Kathryn A. Nichols 
Mary Nicholson 
Terri Nicoski 
Shirley Nielsen 
Jane Nienaber 
Kathleen Nienaber 
Angeline L Nierenhausen 
Charlene L Niewind 
Jeanine & Mike Nistler 
Patricia Nistler 
Kathy Nix 
Julie Nohner 
Brenda L. Nomeland 
Dan & Lori Norheim 
Jenny Norton 
Lori Notch 
Dianne Notch-lburg 
Donna Novak 
Shannon Nuest 
Sue Ann Nugent 
Deana Nypan 
Andrea Nyquist 
Jane Nyren 
Terry & Shirley Nystrom 
Roger B. Oberg 
Jill Oechsle 
Carrie Oehrlein 
Stephanie Oehrlein 
Gordon D. Oettel 
Bonita Ogg 
Ann M. Ohmann 
Kevin Okeson 
Ida Oksa 
Michele O'Leary 
Debra Olk 
Michele Olmscheid 
Kari A. Olmscheid Comnick 
Carla Olson 
Carol L Olson 
Gail Olson 
Hannah L Olson 
Jo Ann Olson 
Marlene V. Olson 
Rebecca L Olson 
Ruth Olson 
Sandra Olson 
Timothy & Julie Olson 
Sandra L Oltz 
Elaine Omann 
Kerry O'Neill & Kyle Fossen 
Jami Orndorff 
Sandy Orton 
Marcia Osberg 
Pat Osbourn 
Bernie Ostendorf 
Roxie Ostendorf 
Carol Overfors 
Amanda Packert 
Jeanne Painter 
Melissa Pajari 
Barb Pallansch 
George Pallansch 
Dr. Scott & Susan Palmer 
Heidi Panek 
Jessica Parker 
Mary Parker 
Tammy Parker 
Michelle Parson 
Kathy & Jim Parsons 
Denise Patraw 
Jessica Patrick 
Cindy L Paul 
Deb Paul 
Amy Pearson 
Sarah Peckskamp 
Diane Pederson 
Joal Peitz 
Nicole Pelach 
D. Pelant, RN. 
Ellen J. Pelletier 
Greg J. Pelletier Ph.D. 
Monica E. Pelzer 
Jeanette Pendergast 
Brenda Peschl 
Stacy Peter 
Melissa Petersen 
Cheryl Peters-Lewis 
Paul Peters-Lewis 
Cheryl Peterson 
Derek J. Peterson 
Kris Peterson & Sue Haller 
Lynn Peterson 
Michelle P Peterson 
Owen & Marcia Peterson 
Linda K Petrangelo 
Kami Petrek 
Sally Petrowski 
Lisa Pfannenstein 
Mary Jo Pfannenstein 
Vicki Pfannenstein 
Audrey Pflueger 
David & Mary Phipps 
Rachael A. Piere 
Howard Pierskalla 
Mary Pietron 
Marsha L Pietrzak 
Bob Pikus 
Joan Pilot 
Cheri Pitschka 
Dr.Terence R.& Sue Pladson 
Joy Plamann 
Rosie Plantenberg 
Dr. Charles E. & 
Susan Pogemiller 
Cheryl Pohlkamp 
Jacqueline K. Pooler 
Audra A Popp 
Jessica Popp 
Ted & Bonnie Popp 
Amy Porwoll 
Mary K. Porwoll 
Bruce & Margie Poser 
Deb Post 
Lori Potter 
Rachel Potucek 
Melissa Pozorski 
Darin Prescott 
Brenda Presnall 
Jennifer Preston 
Carol Primus 
Danita Primus 
Ruth C. Primus 
Betty Proell 
Donna Provo 
Diane Psyck 
Jennifer M. Puhalla ==
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Jane Pulis 
Kathleen Pullis 
Mary Puterbaugh 
Teresa Quaal 
Jennifer Quigley 
Kim Quincer 
Nicole Raddatz 
Anita Rademacher 
Sara Rademacher 
Nicole Radika 
Carol Rakow 
Deb Ramler 
Alice Rammel 
John Rammel 
Betti Ramseyer 
Deb Randall 
Rachel Ranfranz 
Angie Rangel 
Dawn Rasmussen-Graves 
Duane & Joni Rasmusson 
Wanda Rathbun 
Mie Ratliff 
Diane G. Rau 
Leslie Rau 
Melanie Rau 
Patricia Rauch 
Cecelia Rausch 
Katherine Rausch 
Deb Reece 
Bruce Reed 
Ann E Reese 
Jeris Reierson 
Deb Reilly 
Joanne Reinhart 
Karen Reinholz 
Bruce & Mary Ann Reischl 
Stacy Reisinger 
Susie Reitmeier, RN. 
Jennifer Reitz 
Susan J. Rengel 
Laurie A Renn 
Mary A Rennie 
Carol Rentz 
Bret Reuter 
Vicki Rhoda 
Mark Rian 
Kelly Richards 
Sarah Richter 
Hollis & Pamela Rickbeil 
Family 
Peggy J. Riedel 
Janene & Jim Riedeman 
Ashley Rieland 
Richard Rimbach 
Taunya & Jason Ring 
Carol Robinson 
Kim Robinson 
Valery Robinson 
Carol A Robison 
Aleen Roehl 
Judith Roehl 
Trish Roehrl 
Kelly Roering 
Jean Rogers 
Rebecca Roghoft 
Jodi Rohe 
Marylynn Roles 
Candace M. Rolfes 
Pat Rosendahl 
Tammy Rosenow 
Michele Rosha 
Sandee Rosha 
Briana Ross 
Patty M. Roth 
Becky Rothanburg 
Cheryl Rothfork 
Amy Rothstein 
Lesa Roy 
Marilyn Royer 
Denise Rudningen 
Stephanie J. Rudningen 
Mary Rudolph 
Tara Rudser 
Sara Ruegemer 
Vickie Ruegemer 
Marilyn T Ruhland 
Sue Rushmeyer 
Margaret Russell 
Carla Rust 
Debbie Sadergaski 
Cynthia Sakariason 
David Sakariason 
Diane Sakry 
Rhonda Salaski 
Jonelle Saldana 
Melanie Salveson 
Joyce C. Salzer 
Linda E. &William J. Salzer 
Stacey Salzer 
Courtney SalzI 
Barb Sand 
Kari Sand 
Mary Sand 
Cynthia A Sandberg 
Kari Sanders 
Tamara Sankey 
Juli Sanner 
Robin Samer 
Robin M. Sass 
Janet Sather 
Thomas Satre 
Debbie Saucier 
Arlene Sauer 
Cheryl Sauerer 
Michelle Scepaniak 
Mary Schaffer 
Angi Schave 
Pamela J. Scheel 
Barb Scheiber 
Becca Scheiber 
Nancy Schempp 
Betty Schenk 
Jane Scherber 
Karen Scherer 
Patricia Scherping 
Elvyra M. & 
Charles J. Schiemann 
Lynn Schiller 
Ken & Mary Schimnich 
Sarah L Schindler 
Jody Schirmers 
Jerome J. Schlabsz 
Janet Schlangen 
Gail Schlauderaff 
Joan Schleper 
Ruth Schleper 
Susan Schleper 
Mary Schlichting 
Eric Schloe 
Lorianne Schloe 
Tammy Schlumpberger 
Cynthia Schmidt 
Kathy Schmidt 
Laurie Schmidt 
Ashley Schmidtbauer 
Evonne Schmidtbauer 
Kim Schmidtbauer 
Janelle Schmit 
Kathy Schmit 
Deborah A. Schmitt 
Karen Schmitt 
Lois Schmitt 
Mary E Schmitt 
Mary Jane Schmitt 
Nancy Schmitt 
Patricia A. Schmitt 
Erica Schmitz 
Norita Schmitz 
Patty Schmitz 
Alice M. Schneider 
Annette Schneider 
Jodi M. Schneider 
Naomi Schneider 
Pat Schneider 
John & Jan Schnettler 
Pamela J. Schnettler 
Paul & Shirley Schnobrich 
Paul Schoenberg 
Carol Agatha Schott 
Debra Schreifels 
Jennifer Schreifels 
Jolaine Schreifels 
Holly Schreiner 
Gregory Schuer 
Lisa Schuett 
Brenda Schuety 
Sandra Schuh 
LouAnn Schuller 
Deb Schultz 
Kathryn A. Schultz 
Lila Schultz 
Sarah Schultz 
Taryn Schultz 
Traci Schuneman 
David R. Schuster 
Lynn Schuster 
Denise Schwartz 
Doris Schwegman 
Sandra J. Schwegman 
Diane Schwinden 
Margo Schwinghammer 
Marlene Schwinghammer 
Cheryl Scott 
Mary E. Scott 
Mary Scott 
John Seckinger 
Diane Seegers Kyle 
Janet E. Selinger 
Kathleen A. Sellnow 
Nancy J. Seminitis 
Rena Sespene-Hinz 
Kelly Severson 
Lou-Ann Sexe 
Jane M. Shaw 
Shirley Shaw 
Steph Shaw 
Robert Shea 
Theresa Shrode 
Kari Shumaker 
Pamela Siewert 
Mike & Cathy Sigler 
Joan Silbemick 
Cathy Sindelir 
Diane Sinell 
John Sipe 
Sisters of the 
Order of Saint Benedict 
Wayne & Linda Skajewski 
Brenda & Randy Skarphol 
Kirsten N. Skillings 
Karolyn Skudlarek 
Marilyn Skurdahl 
Kathlyn Smekofske 
Kat Smith 
Krin Smith 
Paul Smith 
Rebecca C. Smith 
Joseph N. Smoley 
Kristine A. Smoley 
Lynell & Sharon Sobania 
Nicole Solarz 
Kate Solinger 
Stacy Solomonson 
Kathy Solorz 
Lisa Soltis 
Richard Soukup 
Kimberly Sowa 
Dr. Joel P & Jenny Spalding 
Ann Marie Spanier 
Sharon Spanier 
Joy Sparland 
Jo Ann Spaulding 
Dorothy Spencer 
Jean Sperl 
Steve Sperl 
Rosemarie Spicer 
Amanda Spoden 
Brenda Spoden 
Desiree Spoden 
Heather Spoden 
Sandy Spoden 
Brenda Spychala 
Rebecca St Jean 
Kim Stachovich 
Jean Stack 
Catherine Standfuss 
Barb Stang 
Susan M. Stang 
Barbara Stanley 
Renee Stark 
Hazel Starry 
Becky Staska 
Katie Staska 
Sandra Lee Statz 
Heather Statz-Urseth 
Kathy Steams 
Eileen Steffes 
Beverly Steil 
Carol Steil 
Darlene Steinhofer 
Susan Steinhofer 
Janet Steinkamp 
Todd & Cindy Steinke 
Jenny Stellmach 
Cheryl Stenzel 
Linda Steven 
Angela Stevens 
Emily Stevens 
Diana Stewart 
Lynn Stich 
Nancy Stiles 
Kristi Stock 
Lori Stock 
Jean Stocke 
Rose Stocker 
Jeremy Stockinger 
Mark Stockinger 
Allison Stone 
Jana Stone 
Kelly Stone 
Samuel Stone 
Todd & Patty Stordahl .  
Marshall Storms 
Stefinie Storms 
James Stotko 
Mary Stotko 
Melissa K. Stowe 
Craig & Carrie Stowell 
Kathy D. Stromberg 
Jan Strommen 
Mary Struffert 
Karen Struzyk 
Donald & Debra Stueve 
Gwen Sufka 
Arlene M. Sullivan 
Barbara T. Sullivan 
Ann Summar 
Mary Sund 
Chris Supan 
Mary Super 
Holly Swanson 
Jodi Swanson 
Lindsey Sweep 
Sheri L Sweere 
Barb Sweet 
Brenda Swendra-Henry 
Sarah Swensen 
Lorene Swenson 
Michell Swenson 
Maura Szydlowski 
TiffanyTangen 
Linda Tauber 
Courtney Taufen 
Toni Tebben 
KellyTeff 
Michelle Templin 
Scot F.Teply 
BeverlyTerlisner 
Allison M.Tetrauft 
Elizabeth Thares 
Carol Theis 
Robin & Dave Theis 
Carol Theisen 
Flo Theisen 
Kate Theisen 
Pamela F.Theisen 
Sandi Theisen 
Shari Theisen 
Trish Theisen 
Carol Thelen 
KarlaThelen 
Joleen & John Thell 
Karen Cordier 
Catherine A. & 
Leonard F.Thielman 
Brian J.Thieman 
Jane D.Thole 
Corey S.Thoma 
Joe & Jessica Thoma Family 
SandraThomes 
Bradley Thompson 
Catherine A.Thompson 
Julie Thompson 
KelseyThompson 
Kelly J.Thomton 
Ken & Jane Thorseth 
Gail Thorson 
Beth Thorsten 
Stacy M.Throener 
JoAnn Thueringer 
Barb LThum 
Brad & Cathy Tieva 
Dr. David & JanetTilstra 
Chris Timmer 
Jessica Tindal 
Cassie Tinius 
Colleen Toebe 
Cheri Tollefson Lehse 
KaraTomazin 
Melissa & Joel Torborg 
Dan & Mary Torgersen 
Kathy Toulouse 
Jessica LTrager 
Barbara Trieschmann 
LeAnne Troxel 
Arlene Truszinski 
AmyTrutwin 
Valerie Tschakert 
Julie Tschida 
Patricia E.Tschida 
Sarah Tschida 
GayliaTschumperlin 
Jon D.Tufte 
Jim & Jean Turck 
BrendaTumer 
Sara Tylutki 
Kimberly Uecker 
Celeste Lifer 
Susan Umerski 
Jennifer Unger 
Carol Uperaft 
Autumn Urbanski 
Therese Urzi 
SeanVadies, RCP 
Mildred D.Vadnais 
Karl Van Beckum & 
Dr. Catherine Verilli 
Laura Van Heel 
Kate VanBuslcirk 
Andra KVankempen- 
Middlestaedt 
Anne Marie Vannurden 
Leah VanOverbeke 
Linda VanValkenburg 
ChristyVanVickle 
Melissa Vee 
Mandi Via 
Lisa Villarreal 
Monica Villeneuve 
Stacey Villeneuve 
Steve M.Vincent, Ph.D. 
CaitlinVoegeli 
Andrea Voigt  
Angie Voigt 
Jacqueline AVoigt 
Linda & Scott Voigt 
Becky Vold 
Sarah Volker 
Tam i VonWahlde 
Jane Vortherrns 
Patricia M.Voss 
Theresa Vossen 
David Waage 
Tom Wachlarowicz 
Diana Waddell 
Barbara A Wagner 
Christa Wagner, R.N. 
Bonnie Waibel 
Kayla Walberg 
Mary Walberg 
Julie Wald 
Peter Waldum 
Chris Walker 
Barbara Wallace 
Nancy Wallace 
Shar & Jerry Wallack 
Julie Walrath 
Dena B.Walz 
Karin Walz 
Linda C.Walz 
Wendy Wang 
Lisa Warner 
Barbara Wamert 
Julie Warzecha 
Jodi LWarzecka 
Lori Washington 
Dawn Wasserman 
Melinda Waterbury 
Dean Watkins 
Betty Weber 
Christine LWeber 
James Weber 
William LWeber-Brown 
Joan Wegleitner 
Marla K Wegleitner 
Lisa M.Weinmann 
Mary K.Weis 
Susan Weisbrich 
Rosemary Weiser 
Ann Weismann 
Matt Weiss 
Patricia Weisser 
Paulette Weleski 
Patricia A Weller 
Sarah Welsh 
Libby Wenderski 
Joe & Heidi Wendt 
Michelle LWendt 
Clare A. Wengert 
Paul M. Wenner 
Diana M.Wenning 
Shannon Wenning 
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CentraCare Health System 
Board of Directors 
Rick Bauerly 
Thomas Cress, M.D. 
Thomas Leither, M.D. 
Gary Marsden 
Terry Pladson, M.D. 
Paula Revier, O.S.B. 
Thomas Schrup, M.D. 
Sylvester Sterioff, M.D. 
Bob White 
Mary Jo Williamson 
Gene Windfeldt 
Mohamed Yassin, M.D. 
Term ended in 2008: 
Dave Gruenes 
Gregory Thomas 
CentraCare Clinic 
Board of Directors 
Thomas Cress, M.D. 
Allen Horn, M.D. 
Keith Leavell, M.D. 
Thomas Leither, M.D. 
Deb McCarl, M.D. 
David Roberts, M.D. 
Denise Rosin 
Thomas Schrup, M.D. 
Sylvester Sterioff, M.D. 
Gene Windfeldt 
Term ended in 2008: 
Mark Martone, M.D. 
Term ended in 2008: 
Melvin Klasen 
Boards of Directors 
Julie Wensmann 	 Ruth Wolf-Eggebrecht 
Lisa A. Wensmann Kathleen Wollak 
Amber Wente 	 Heather Wood 
Janell Wesenberg Julie Wood 
Jason Wesenberg 	 Mary Wood 
Michele L Wesloh Jean M. Woods 
Mike & Carol Westaby 	 Judy Woods 
Kristin Westberg 	 Doris Woolcott 
Heidi J. Wettstein Marsha Woolcott 
Michelle Whaley 	 Tami Woolridge 
!Kristine Whitcomb Bridgette Worlie 
Dayna White 	 Sadie Worm 
Eileen S.Whitley Pam Wostrel 
Daniel & Judy Whitlock 	 Kelly Wurdelman 
Kirsten L.Wicklund 	 Michelle Wurzberger 
Betty Widmeier Michelle Wysocki 
Sonya Wieber 	 Diane Wysoski 
Tom Wieber Sheryl J.Yassin, RN. 
Jana KWiecks 	 Dawn M.Yilek 
Bev Wiehoff Carolyn Zabloski 
Debra Wieling 	 Tom & Jenny Zachman 
Megan Wilcox Connie Zak 
David & Caroline Wilder 	 Gloria Zander 
Deb Wilkins 	 Elizabeth Zasoski 
Mike & Joan Willenbring 	 Kari Zenner 
Amy Williams, RN. 	 Carol & Lynn Ziegler - 
Nancy Williams Cynthia M. Zieglmeier 
Rosetta Williams 	 Gail & Dan Ziemer 
Barbara Willie Ann Zierden 
Kathy R.Wilson 	 Irene Zierden 
Roxanne Wilson Dale & CarolAnn Zika 
Ken Wimmer 	 Kristi Zimmer 
Melissa A Winans 	 M.J. Zimmerman 
Beverly Winczewski Sara Zimny 
Mike Windschitl 	 Ruth Zinken 
Ruth Wingeier, C.N.M. 	 Sonja Zitur 
Joan Winkelman 	 Kara Zochert 
Heidi Winscher Julie Zupfer Anderson 
Debra Winter 	 Carla Zupko 
Denise Winter Karen Zwiener 
Jill Winter 	 Jean Zwilling 
Jody Winter Johanna M. Zwilling 
Kathleen M. Winter 	 Angela Zylla 
Kathy Winter 	 Mary Zyvoloski 
Marjorie Winter Michael Zyvoloski 
Marilyn Wire 	 In memory of 
Stacy Witiock Vera Schwinghammer 
Nicole Witowski 	 In memory of 
Karen M. Witzman Marjorie E. Schmidt 
Tammy Woidyla 	 223 Anonymous Benefactors 
Jeanne Wolbeck 
CentraCare Health Foundation 
Board of Directors 
Dean Bemick 
Craig Broman 
Barb Caspers 
Mark Cobom 
Thomas Cress, M.D. 
Jim Davis 
Mae Ellingson-Skalicky 
Nancy Ferche 
Dorothy Gorecki 
Richard Hart M.D. 
Allen Horn, M.D. 
Dwight Jaeger, M.D. 
Cindy Jensen-Melloy, M.D. 
Jean Juenemann, O.S.B. 
Mark Krebsbach 
Mark Larkin 
Cheryl Lightle 
Joyce Matsuura 
Dan Miller 
Marilyn Obermiller 
Terry Pladson, M.D. 
Chris Shorba 
Carl Vaagenes 
Wendy Verkinnes 
Loren Viere 
John Weitzel 
Brad Wheelock 
Harold Windschitl, M.D. 
Term ended in 2008: 
Evelyn Bancroft 
Mark Christianson 
Dan Cobom 
Walt Ellis, D.P.M. 
Long Prairie Memorial Hospital 
and Home Governing Board 
Chad Bense 
Terri Jo Cadwallader 
Jim Davis 
Rene Eldidy, M.D. 
Donald Hansen 
Chris Orecchia 
Jeannette Pesta 
Thomas H. Sellnow 
Tom Steinmetz 
Paul Van Gorp, M.D. 
Melrose Area Hospital 
Operating Committee 
Jim Davis 
Gene Enneking 
Mary Linnemann 
Kurt Schwieters, M.D. 
Lori Seawell 
St. Benedict's Senior Community 
Operating Committee 
Evelyn Bancroft 
Teresa Bohnen 
Darwin Bonn 
Craig Broman 
Linda Doerr 
Benedict Gorecki 
Colleen Haggerty 0.5.8. 
Barb Schwientek 
Lori Vrolson 
Term ended in 2008: 
Barbara Grachek 
St. Cloud Hospital 
Board of Directors 
Anthony Akubue, EdD 
Miriam Ardolf, O.S.B. 
Mike Benusa 
Teresa Bohnen 
Craig Broman 
Chris Coborn 
Paul Dorsher, M.D. 
Father Marvin Enneking 
Ron Hanson, M.D. 
Cindy Jensen-Melloy, M.D. 
Richard Jolkovsky M.D. 
Steve Laraway 
Sandy Neutzling 
Paula Revier, O.S.B. 
Chris Tad, M.D. 
Joan B.Volk.rinuth 
Bob White 
Pastor Tom Wright 
Term ended in 2008: 
Peter Charvat, M.D. 
Molly Murphy Renslow 
St. Cloud Hospital 
Corporate Members 
Nancy Bauer, O.S.B. 
Father Marvin Enneking 
Barbara Grachek 
Kathleen Hobday, M.D. 
Donald Kainz 
Bishop John Kinney 
David Noack 
Sharon Nohner, O.S.B. 
Photographs: 
All photographs included in the Annual Report 
are of actual CentraCare employees, 
physicians, volunteers and patients. 
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CENTRACARE Health System 
1406 Sixth Avenue North I St. Cloud, MN 56303-1901 
(320) 251-2700 I www.centracare.com  
Every patient, every day 
